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SEMESTER GENAP, TAHUN AKADEMIK 2O19I2O2O
Apabila sesuai KRS yang diambil, nama mahasiswa belum tercantum dalam buku "BUKU DAFTAR HADIR',
agar segera melapor kepada Tata Usaha Fakultas I BM lprogram Pascasarjana.
Untuk mahasiswa yang mengambil kuliah "diluar kelas yang diambildalam KRS", maka perangkat
administratif dan nilainya tidak akan diproses.
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PROGRAM STUDI / SEMESTER MANAJEMEN / 4
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Jumlah Peserta: 9 orang
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 o 7 8 I 10 1',l 12 13 14 15 16
1 201810325005 ANDHIKA MAHARANI v v V
2 201810325025 SITI CHOIRUNNISA v
3 201810325267 FELIXIA BUDIARTI RAMADHANI x x x v
4 201810325272 ELSADHAY BR SURBAKTI v v v v v Y v v v v
5 201810325390 VIOI MEDIYANA v
6 201810325424 IVAN ADI NUGRAHA x v
7 201810325451 DEAN ANDARESTA v v v v v
I 201810325455 NIKMATUL OADRI x v v
I 201910327002 REZKI NABILAWATI v v
Tanggal Kuliah 03/03t/20 lCr/03/20 17t03t20 24tO3t2C 31tO3120 17tnal)t 15104120 nanrtaf 05/05/20 )loSlro n rF,tro nq('1612a 16/06/20 2!O6t20 30/o6/20
Jumlah Hadir 7 7 I 11 I I I I 9 I I I I I I I
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Hari / Tgl Ujian
Waktu
Jumlah Peserta
Catatan khusus mengenai peserta ujian :
Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya, dan bila diperlukan bersedia memberikan kesaksian.
hdrgn ,?9:9 9: zo2o
Catatan:
Satu lembar soal, berita acara dan daftar hadir ujian diserahkan ke fakultas ekonomi
No.
1.
Nama Pengawas Jabatan Tanda Tangan
M. Fadhli Nursal, Se, Mm Pengawas-L r" ,*l
2. Pengawas-2 1: -
MANAJEMEN
EKONOMI - UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I : Jl. Dhamawangsa lll No.l,KebayoEn Baru, Jakarta Selatan
KAMPUS ll : Jl. Raya PeriEngan, Bekasi BaEt
KODE MK : MN-2223
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OOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 NILAI HURUF
1 2014103251',t2 AZIS SUPRYATNA 16 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.25 0.(x) 0.00 0.00 0.63 E
2 201810325005 ANDHIKA MAHARANI t6 16 75.00 80.00 75.(x, 80.00 80.(n 100.00 78_00 80.00 80.00 81.60 A
3 201810325025 SITI CHOIRUNNISA 16 t6 75.00 80.0,0 75.@ 80.00 80.00 100.@ 78.00 80.00 80.00 81.60 A
4 20't810325203 M. FAJAR PRIHATTA ROSADI 16 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.25 0.00 0.00 0.00 0.63 E
5 201810325267 FELIXIA BUDIARTI RAMADHANI t6 13 75.00 80.00 75.00 80.00 80.@ 81.25 78.00 75.00 75.00 76.23
6 201810325272 ELSADHAY BR SURBAKTI 16 16 75.00 80.00 75.00 80.00 80.00 100.00 78.00 75.00 80.00 80.10
7 201810325390 VIQIMEDIYANA 16 t6 75.00 80.00 75.0O 80.00 80.00 100.00 78_00 75.0O 80.00 80.10
I 201410325424 IVAN ADI NUGRAHA t6 15 75.00 80.00 70.00 80.00 80.00 93.75 77.00 70.00 75_00 75.78 B+
9 201810325451 DEAN ANDARESTA t6 16 75.00 80.00 70.00 80.00 80.00 1ff).00 77.00 65.00 70.00 72.90 B+
10 201810325455 NIKMATUL QADRI 16 15 75.00 80.00 70.m 80_00 80.00 93.75 77.OO 65.00 70.00 72.24 B+
11 2019',t0327002 REZKI NABILAWATI t6 t6 75.m 80.00 70.00 80.00 80_oo 1m_oo 77.OO 90_oo 90.00 88_40
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